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Masa: [ 3 jami
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANEUNGI ENA4-I.LL SOATAN DIS4!TUJ1] MUKA SURAT. '
Jawab EMPAT [4] soalan.






Bincangkan sejauhmana topologi merupakan asas yang
rnembezakan Sistem Maklumat Geografi tSfS) dengan pemetaanberkomputer"
Konsep banci setiap 10 tahun telah diperkenalkan hampir200 tahun d,an semakin tidak bersesuai-an dengan zamankini . Bi,ncangkan.
Bi"ncangkan sejauhmana teknologi menjadi penghalang keSradaperlaksanaan Sistem Maklumat Geografi (cIS) di Malaysia.
4- Berdasarkan kepada pengaraman anda dalam membuatpendigitan, bincangkan kebenaran pernyataan berikut:f'Pendigitan adalah satu aktiviti yang sesuai untukbanduan dalam penjara't.
"Output dalam bentuk peta adalah sangat penting kepadaSistem ltlaklumat Geograf i { GIS ) , nanun pereka bentuksistem maklurnat ini telah mengabaikan atau gragal untuk
mengaplikasikan banyak prinsip asas reka bentuk peta
sedia adar'. Bincangkan.
vektor dan raster bukan sahaja merupakan pendekatan-pendekatan yang berbeza untuk menghasilkan output, tetapijuga pada asasnya dua cara yanE berlainan bagi mewakilklndunia sebenar. Bincangkan
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